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Alhamdulillah,dengan selesainya tugas akhir ini kupersembahhkan  
dengan tulus ikhlas kepada  :  
 
 Allah S.W.T  junjunganku dan tauladanku Nabi Besar Muhammad S.A.W  
 Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati  dan telah memberikan segala 
pengorbanan  do’a dan kasih sayang baik moril maupun materiil kepada 
ananda. 
 Kakak_Qu yang sudah banyak memberikan dukungan dan dorongan 
semangat disaat aku membutuhkan.. 
 Adik “FIRMALA” yang tak henti-hentinya aku mengharapkan memberikan 
secercah harapan”rasanya hidup kakak lebih berarti…” 
 Saudara-saudaraku satu kost Hendry, Jumawan, Zaenal, Den Baguse Pujo, 
Azad, Om Yudi dan tak lupa Agoezz “Akan selalu ku ingat  kenangan kita 
disaat susah maupun senang”. 
 Mas Alva,”tanpamu aku takkan mampu menghapi semua ini, sobat …”   
 Sobat-sobatku dari manapun yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu  
 Anak-anak kost Kontrakan Depan  makasih ya atas dukungannnya “tanpa 
kalian aku tidak akan seperti ini”.  
 
